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СПЕЦИФИКА                                                                                      
ПРИМЕНЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА                                          
В ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Серба В.Я., Курбанов А.Х., Клюкин Е.В.
Цель данной статьи заключается в выявлении особенностей приме-
нения бенчмаркинга в военной организации. Актуальность заявленной 
цели связана с необходимостью обоснования целесообразности примене-
ния инструментов гражданского менеджмента для повышения эффек-
тивности функционирования военной организации в условия обострения 
геополитического противостояния.
Проведенное исследование основывается на общенаучных мето-
дах анализ и синтеза и восхождении от общего к частному. В рамках 
первого метода на основе анализа потребностей военной организации 
были установлены требования к содержанию отдельных разновидно-
стей бенчмаркинга при их использовании для нужд Вооруженных Сил. 
В рамках второго метода был выполнен переход от общих представ-
лений о содержании бенчмаркинга к специфике его использования в 
войсках.
В результате исследования было установлено, что в военной ор-
ганизации могут применяться те же разновидности бенчмаркинга, 
что и в гражданской сфере, однако их использование будет отли-
чаться значительной спецификой. При этом бенчмаркинг одновре-
менно выступает в качестве инструмента управления изменения и 
стандартизации.
Ключевые слова: бенчмаркинг; военная организация; стандарти-
зация.
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SPECIFICITY OF IMPLEMENTATION                                      
OF BENCHMARKING IN A MILITARY ORGANIZATION
Serba V.Ya., Kurbanov A.Kh., Klyukin E.V.
The goal of the present paper is to identify the specificity of implementation 
of benchmarking in a military organization. Importance of this goal is based 
on the necessity of substantiation of use of tool of civil management for the 
needs of military organization in order to increase its effectiveness in the situ-
ation of geopolitical conflict.
The study is based on general scientific methods of analysis and synthesis 
and passage from general to particular. The first method helped to identify 
specific requirements for implementation of benchmarking in a military orga-
nization. The second method provided an adaptation of general tools of bench-
marking for specific need of a military organization.
The study demonstrated that the military organization can use the same 
types of benchmarking as a commercial organization but the implementation 
of benchmarking in the military sector requires its adaptation to specific fea-
tures of military organization. It was also shown that benchmarking in the 
army can be used both as a tool of transformational management and a tool 
of standardization.
Keywords: benchmarking; military organization; standardization.
Важной тенденцией эволюции модели управления военной организа-
цией является привлечение гражданских ресурсов для обеспечения эф-
фективности функционирования вооруженных сил [23]. Это привлечение 
осуществляется в двух тесно взаимосвязанных формах:
1) путём использования гражданских предприятий для выполнения 
функций и задач, связанных с деятельностью вооруженных сил. Эти 
функции могут как иметь обеспечивающий характер (т. е. быть направ-
ленными на создание условий для выполнения вооруженными силами 
своих задач – например, организация питания военнослужащих, их бан-
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но-прачечное обслуживание, перевозка личного состава и т. д.), так и за-
ключаться непосредственно в выполнении боевых задач (имеется ввиду 
феномен частных военных компаний [9]). В российской практике речь 
идет в первую очередь о передаче гражданским предприятиям обеспечи-
вающих функций [11];
2) путём внедрения в деятельность вооруженных сил инструментов, 
алгоритмов и методик менеджмента, изначально разработанных для по-
требностей гражданских предприятий [17].
В обоих случаях речь идет о привлечении внешних компетенций, од-
нако при первой модели компетенции привлекаются вместе с их носите-
лем, то при второй компетенции отчуждаются от носителя и применяют-
ся ВС РФ самостоятельно.
Как уже было сказано выше, эти формы тесно связаны друг с другом 
и нередко реализуются совместно. Например, получивший в последние 
годы широкое распространение в Вооруженных силах Российской Феде-
рации (ВС РФ) аутсорсинг вспомогательных функций [15, 16] представ-
ляет собой привлечение гражданских подрядчиков для выполнения за-
дач по обеспечению текущей деятельности (первая форма), основанный 
на специфическом механизме долгосрочной кооперации, включающем в 
себя элементы рыночного и иерархического взаимодействия [12], перво-
начально использовавшимся гражданскими структурами (вторая форма).
Эти две формы в существующей литературе по управлению военными 
организациями освещены в разной степени. Если по проблемам организа-
ции сотрудничества военного заказчика и гражданского исполнителя (в том 
числе и с применением инновационных инструментов менеджмента – на-
пример, аутсорсинга или государственно-частного партнерства) существу-
ет значительное число исследований [11, 13, 14, 15, 16, 18, 19], то вопросам 
применения гражданского инструментария менеджмента для управления 
военной организацией уделяется значительно меньше внимания.
В данной статье мы частично восполним этот пробел и исследуем 
перспективы бенчмаркинга для управления вещевым обеспечением во-
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енной организации. Несмотря на значительное число публикаций, по-
священных бенчмаркингу в научно-практической литературе [1, 2, 3, 7, 
20, 22], проблематика применения бенчмаркинга в военной деятельности 
в достаточной степени проанализирована не была (на близкую темати-
ку было опубликовано крайне малое число работ [4, 5, 8]), что, на наш 
взгляд, не соответствует потребностям военного менеджмента. Бенчмар-
кинг зарекомендовал себя как эффективный инструмент управления биз-
несом, и мы полагаем, что его применение для нужд управления военной 
организацией сможет заметно повысить качество ее функционирования 
(что имеет особое значение сейчас, в период нарастания мировой не-
стабильности). Однако, как было показано в предыдущем разделе дис-
сертационного исследования, механический перенос бенчмаркинга из 
гражданской сферы в военную невозможен в силу фундаментальный 
различий в целях и механизмах функционирования гражданских (даже 
государственных) и военных организаций (отметим, что верность это-
го тезиса была продемонстрирована практикой по отношению к друго-
му инструменту повышения эффективности, а именно, к аутсорсингу, 
безоглядное применение которого в войсках привело к снижению их 
боеспособности, что вынудило министра обороны РФ С.К. Шойгу ча-
стично отказаться от его использования [26]). По этой причине необхо-
димо провести анализ инструментов бенчмаркинга с целью определить 
возможность их применения в военной организации, а также пути их 
адаптации к специфическим запросам ВС РФ. По нашему мнению, та-
кой анализ целесообразнее всего выполнить в форме изучения суще-
ствующих разновидностей бенчмаркинга.
На сегодняшний день существует значительное число классификаций 
бенчмаркинга [2, 7, 20, 22]. На наш взгляд, с точки зрения источника луч-
ших практик можно выделить внутренний бенчмаркинг (когда исследу-
ется деятельность различных подразделений одной и той же компании) и 
внешний бенчмаркинг (когда анализируется функционирование других 
предприятий). Внешний бенчмаркинг, в свою очередь, распадается на от-
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раслевой бенчмаркинг (направленный на изучение предприятий той же 
самой отрасли; в рамках него можно выделить конкурентный бенчмар-
кинг, при котором проводится анализ прямых конкурентов компании) и 
конгломератный бенчмаркинг (при котором исследуется деятельность 
компаний других отраслей). Отметим, что границы между этими видами 
бенчмаркинга гражданской сфере в определенной степени носят услов-
ный характер в силу широкого распространения интегрированных, сете-
вых и гибридных структур (из-за чего в рамках одной крупной организа-
ции могут быть представлены предприятия разных отраслей, зачастую 
достаточно слабо взаимодействующие непосредственно друг с другом), 
тогда как в военной сфере это разграничение можно провести более от-
четливо.
Очевидно, что проведение внешнего бенчмаркинга требует получения 
доступа к внутренней информации других предприятий. Обеспечение та-
кого доступа возможно как на легальной, так и на нелегальной основе 
(хотя точнее было бы говорить об использовании этичных и неэтичных 
методах ведения бизнеса). В первом случае идет о конкурентном сотруд-
ничестве [3, 10], во втором – о разнообразных формах конкурентной раз-
ведки и промышленного шпионажа [21, 24, 25]. Предпочтительным, раз-
умеется, является первый вариант – как с точки зрения сохранения репу-
тации компании, так и с точки зрения полноты получаемой информации 
и степени её достоверности.
Интересно отметить, что современная гражданская логистика явля-
ется своего рода продуктом бенчмаркинга, т. е. результатом освоения 
коммерческими предприятиями технологий организации материально-
технического и тылового обеспечения, использовавшимися в армиях ев-
ропейских государств наполеоновской поры. В настоящее время настала 
потребность в осуществлении движения в обратном направлении, т. е. 
в обеспечении освоения армией лучших практик организации тех или 
иных видов деятельности, выработанных бизнесом. Это связано с тем, 
что если в Вооруженных силах критерием оптимальности является мак-
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симум боеспособности, то в коммерческих структурах оптимизируется 
соотношение «затраты на выполнение / качество выполнения». В совре-
менных условиях учет затрат на выполнение процесса (разумеется, без 
ущерба для боеспособности Вооруженных сил) позволил бы избежать 
избыточных расходов, сэкономить бюджетные средства и увеличить фи-
нансирование наиболее важных для обеспечения боеспособности Воору-
женных сил статей затрат
Каковы могут быть способы применения бенчмаркинга для повыше-
ния эффективности управления материальным обеспечением военной 
организациии? Исходя из предложенной выше классификации видов 
бенчмаркинга, речь может идти о следующих направлениях использова-
ния бенчмаркинга (будем использовать для обозначения инструментария 
бенчмаркинга, применяемого для целей управления военной организаци-
ей, термин «военный бенчмаркинг») (см. табл. 1). Уровни бенчмаркинга в 
табл. 1 выделяются по степени близости источника заимствования внеш-
него опыта к заимствующей военной структуре – чем ниже этот уровень, 
тем ближе источник заимствования.
Таблица 1.




















- Заимствоваться может опыт 
выполнения как вспомогатель-
ных, так и основных процессов 
(функций);
- Направлен преимущественно 
на повышение качества выпол-
нения процессов в рамках су-
ществующего регламента, а не 
на глубокую перестройку этого 
регламента












- Заимствоваться может опыт 
выполнения как вспомогатель-
ных, так и основных процессов 
(функций), однако преимуще-
ственно речь идет о вспомога-
тельных процессах;
- Необходим реинжиниринг 












но опыт выполнения вспомога-
тельных процессов;
- Необходим глубокий реинжи-
ниринг процессов в заимствую-
щей военной организации;
- Необходима адаптация внеш-









- Заимствуется опыт выпол-
нения вспомогательных про-
цессов;
- Необходим глубокий реинжи-
ниринг процессов в заимствую-
щей военной структуре;
- Необходима глубокая адапта-
ция внешнего опыта к специфи-
ческим требованиям военной 
организации
Комментарии к табл. 1:
1. Внутренний бенчмаркинг заключается в распространении лучших 
практик (в нашем примере – организации вещевого снабжения) в преде-
лах одного вида (рода) войск. Фактически речь идет хорошо известном 
с советских времен механизме освоения опыта наиболее эффективных 
подразделений (в простейшей своей форме реализуемый в виде пере-
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вода командира наиболее эффективного подразделения в другие ча-
сти). Деятельность по проведению внутреннего бенчмаркинга должна 
осуществляться специалистами органов военного управления матери-
ально-технического обеспечения соответствующего вида (рода) войск 
(сил). Особенность этого вида бенчмаркинга состоит в том, что он не 
предполагает глубинной перестройки организации соответствующего 
процесса в тех подразделениях, которые перенимают опыт. Посколь-
ку распространение опыта происходит в пределах одного вида (рода) 
войск, можно предполагать, что соответствующий процесс в различ-
ных подразделениях организован приблизительно одинаково. Большая 
эффективность его выполнения в отдельных подразделениях связана, 
скорее, с лучшей подготовкой личного состава, большей слаженностью 
работы отдельных военнослужащих (гражданских специалистов), луч-
шей подготовкой и более ярко выраженными командными навыками 
командира (начальника) и т. д. Важным фактором, облегчающим про-
ведение внутреннего бенчмаркинга, является доступность информации. 
Для выявления наиболее эффективных подразделений могут использо-
ваться как регулярные проверки деятельности подразделений (прово-
димые при помощи формальных методик оценки) – сюда же относятся 
и учения, так и разнообразные неформальные процедуры – например, 
соревнования между подразделениями.
Цель внутреннего бенчмаркинга заключается в распространении наи-
более эффективной практики выполнения соответствующего процесса на 
все подразделения данного вида (рода) войск. Важно отметить, что прин-
ципиальной особенностью внутреннего бенчмаркинга является то, что он 
охватывает не только вспомогательные, но и основные (т. е. связанные 
с непосредственным ведением вооруженной борьбы) процессы функ-
ционирования подразделений соответствующего вида (рода) войск. Это 
объясняется тем, что заимствование опыта происходит в пределах одного 
вида (рода) войск, что обеспечивает высокую степень близости как реша-
емых задач, так и походов к их выполнению. Однако, как уже было сказа-
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но выше, в рамках внутреннего бенчмаркинга практически невозможно 
добиться глубокой содержательной перестройки механизма выполнения 
соответствующих процессов – скорее, речь пойдет о повышении качества 
их выполнения. Но обратной стороной этого недостатка является важное 
преимущество – потребность в адаптации внешнего опыта к особенно-
стям заимствующего подразделения, как и необходимость реинжинирин-
га процессов в заимствующем подразделении, практически отсутствуют. 
Это существенно снижает затраты на проведение бенчмаркинга и сокра-
щает риски возникновения сопротивления персонала.
2. Отраслевой бенчмаркинг предполагает использование опыта дру-
гих родов (видов) войск, и, вероятно, других силовых и военизированных 
структур (Внутренних войск МВД РФ, МЧС и т. д.). В данном случае речь 
пойдет уже о необходимости проведения реинжиниринга соответствую-
щего процесса, поскольку в разных видах (родах) войск, а тем более – в 
разных силовых структурах он организован в соответствии с различными 
алгоритмами. Очень важно указать на то, что речь ни в коем случае не 
идет о необоснованном перенимании опыта и, тем более, об унификации 
модели выполнения соответствующего процесса во всех силовых струк-
турах. Каждый вид (род) войск, и каждая силовая структура предназначе-
на для выполнения строго определенных задач, и организация выполне-
ния соответствующего процесса выстроена под эти задачи. Копирование 
эффективных практик без адаптации не позволит учесть особенности за-
дач каждого конкретного вида (рода) войск, и, в конечном счете, приведет 
к снижению их боеспособности.
Проведение отраслевого бенчмаркинга (хотя в нашем случае коррек-
тнее его было бы называть внутриведомственным или межведомствен-
ным бенчмаркингом) должно осуществляться на уровне командования 
Вооруженными силами – посредством создания специализированных 
структур в рамках Министерства обороны РФ или Генерального штаба 
ВС РФ, а также межведомственных органов, включающих в себя пред-
ставителей (экспертов) различных силовых структур.
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Таким образом, на этом уровне бенчмаркинга возникает потребность 
в реинжиниринге внутренних процессов заимствующей военной органи-
зации, т. е. в пересмотре регламента их выполнения;
3. Конкурентный бенчмаркинг. С теоретической точки зрения пред-
ставляет интерес проблема наличия в военном бенчмаркинге конку-
рентного бенчмаркинга. Вероятно, в качестве конкурентов (при всей 
условности использования данного термина применительно к военной 
организации) можно было бы рассматривать вооруженные силы других 
государств, а также частные военные компании (ЧВК). Сложно сказать, 
насколько уместно и целесообразно систематическое освоение практик 
выполнения определенных процессов, выработанных в вооруженных си-
лах государств-потенциальных противников (хотя история знает много 
примеров того, как копировались модели военного строительства). Такое 
освоение затруднительно с организационной точки зрения, поскольку, 
по очевидным причинам, доступ к информации об организации системы 
МТО в ВС государств-противников будет ограничен или закрыт полно-
стью. По этой причине данная информация может быть получена только 
путем несанкционированного доступа к ней, т. е. в ограниченном объеме, 
возможно – в искаженном виде, и без методического аппарата поддерж-
ки внедрения шаблонов выполнения бизнес-процессов в систему МТО 
национальных ВС. Кроме того, это дает возможность противнику иметь 
информацию об уязвимых местах заимствованной таким образом систе-
мы МТО ВС.
Тем не менее, часть информации об организации внутренних процес-
сов в ВС других государств попадает в открытую печать, и может быть 
использована для нужд ВС РФ.
Что же касается освоения практики вооруженных сил государств-со-
юзников, то это представляется весьма целесообразным в целях укрепле-
ния обороноспособности и частичной унификации функционирования 
(по родам (видам) войск) вооружённых сил стран-партнёров. В этом слу-
чае возникает потребность в создании единой координирующей структу-
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ры военного союза, которой будет поручено собирать и распространять 
информацию по лучшим практикам организации процессов в армиях 
стран-союзников. Однако, очевидно, это возможно только в том случае, 
если ВС стран-союзников отличаются более высоким уровнем организа-
ционного развития по сравнению с ВС РФ.
Наконец, в современных условиях, по нашему мнению, большой ак-
туальностью обладает проблема освоения логистического опыта ЧВК [9]. 
Эти организации, с одной стороны, решают задачи, близкие по содержа-
нию к задачам регулярных ВС, а, с другой стороны, являются частными 
коммерческими структурами, ориентированными на получение прибыли, 
что заставляет ЧВК уделять большое внимание обеспечению эффектив-
ности своей деятельности, в том числе и за счет оптимальной органи-
зации внутренних бизнес-процессов (в частности, процессов МТО). В 
настоящее время сотрудничество регулярных ВС и ЧВК строится по мо-
дели привлечения ЧВК для обслуживания потребностей ВС, однако, по 
нашему мнению, было бы целесообразно привлекать ЧВК в качестве ис-
точников внешнего опыта.
4. Конгломератный бенчмаркинг основывается на анализе деятель-
ности гражданских (в том числе иностранных) предприятий и орга-
низаций и распространении используемого ими инструментария (под-
твердившего свою эффективность) на военную сферу. Отметим, что 
гражданские организации могут быть как частными, так и государ-
ственными. Например, в случае необходимости повышения эффектив-
ности выполнения внутренних процессов высших учебных заведений 
вполне оправданным выглядит использование опыта гражданских 
государственных вузов. Мероприятия по применению конгломерат-
ного бенчмаркинга должны готовиться и осуществляться на уровне 
не ниже командования рода (вида) войск для сохранения унификации 
деятельности Вооруженных сил. Вряд ли будет большой ошибкой ут-
верждать, что современные модели организации гражданско-военно-
го сотрудничества (аутсорсинг, государственно-частное партнерство 
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и т.д.) представляют собой результат конгломератного бенчмаркинга 
(хотя в явной форме методология бенчмаркинга в этих случаях не 
применялась, однако речь шла об адаптации к специфике военной ор-
ганизации разработанной гражданскими предприятиями технологии 
межорганизационного сотрудничества). Применение конгломератного 
бенчмаркинга требует как глубокой адаптации внешнего опыта к по-
требностям военной организации (в силу принципиального несовпа-
дения целей и механизмов функционирования гражданских и военных 
структур), так и глубокого реинжиниринга внутренних процессов за-
имствующей военной структуры.
Очевидно, что реальная процедура бенчмаркинга может быть много-
ступенчатой – например, сначала одна из силовых структур позаимство-
вала лучшую практику из деятельности какого-либо гражданского пред-
приятия (конгломератный бенчмаркинг), затем эту практику заимствовал 
один из видов (родов) войск (отраслевой бенчмаркинг).
Интересно отметить, что важной задачей, которая возникает при 
управлении географически распределенной организацией (такой, как 
ВС), является, с одной стороны, стандартизация модели функциониро-
вания (поскольку без нее военная организация может стать фактически 
неуправляемой [27]), а с другой – восприятие и распространение лучших 
практик для обеспечения максимальной эффективности деятельности 
этой организации (источники этих практик могут находиться как в самой 
организации, так и за ее пределами). В известном смысле эти требования 
противоречат друг другу: если стандартизация предполагает фиксацию и 
дальнейшее применение неизменной модели организации деятельности, 
то восприятие лучших практик означает, что в модель работы организа-
ции будут регулярно вноситься изменения. При этом выполнение обоих 
требования является необходимым: стандартизация нужна для сохране-
ния управленческой целостности организации, соблюдения единой моде-
ли бизнес-процессов внутри него и сохранения устойчивой взаимосвязи 
между подразделениями, тогда как изменения на основе лучших прак-
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тик позволяют организации лучше адаптироваться к трансформациям 
внешней среды. Следовательно, необходимо найти способ устранить это 
противоречие.
Мы полагаем, что добиться выполнения двух описанных выше требо-
ваний можно при помощи бенчмаркинга.
По нашему мнению, бенчмаркинг может быть одновременно инстру-
ментом стандартизации и инструментом управления изменениями (или, 
точнее, он входит в качестве важного инструмента в систему стандарти-
зации и систему управления изменениями). Однако если потенциал бенч-
маркинга как инструмента управления изменения достаточно хорошо из-
учен [6], то его использование в качестве инструмента стандартизации 
пока исследовано не было. Дело в том, что освоенная благодаря бенч-
маркингу лучшая практика может быть использована в качестве основы 
для разработки новой базы для стандартизации бизнес-процессов внутри 
организации. Иначе говоря, в составе бенчмаркинга можно выделить два 
базовых этапа:
– Выявление, адаптация и тестирование новой практики в области 
выполнения данного бизнес-процесса. Этот этап заключается в 
проверке того, насколько новая технология выполнения бизнес-
процесса соответствует потребностям организации и является 
более эффективной по сравнению с прежней технологией. В том 
случае, если новая технология подтвердила свою эффективность, 
можно переходить к следующему этапу;
– Стандартизация выполнения бизнес-процесса в пределах органи-
зации на основе новой технологии. Речь идет о масштабировании 
этой технологии на всю организацию (на все ее подразделения, в 
которых реализуется данный бизнес-процесс). При этом очевидно, 
что масштабирование возможно только на основе детально разра-
ботанного алгоритма внедрения новой технологии – и именно этот 
алгоритм и служит базой для стандартизации.
Схематически этот подход представлен в табл. 2.
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Таблица 2.
Сочетание управления изменениями                                                                                   








Трансформация деятельности тестового подразделения 
ВС РФ на основе внедрения в нее внешнего опыта
3
Стандартизация регламента выполнения соответствую-
щего процесса на основе внешнего опыта в пределах вида 
(рода) войск или всей военной организации в целом
Стандартиза-
ция
Как наглядно видно из табл. 2, этап 3 включает в себя как управление 
изменениями, так и стандартизацию. Речь идет о том, что порядок выпол-
нения определенного процесса (функции) в пределах вида (рода) войск 
или всей военной организации в целом претерпевает изменения (на осно-
ве внедрения в них внешнего опыта, с учетом практики его применения в 
тестовом подразделении), однако эти изменения направлены на унифика-
цию регламента выполнения этого процесса (функции). Таким образом, 
использование бенчмаркинга предполагает наличие тесной связи между 
управлением изменениями и стандартизацией.
Сказанное выше позволяет сформулировать следующие выводы:
– В практике деятельности военных организаций могут быть представ-
лены те же разновидности бенчмаркинга, что и в гражданской сфере, 
однако механизм их применения обладает отличиями в силу специ-
фики целей, задач и содержания деятельности военной организации. 
При этом для различных уровней бенчмаркинга будет характерна 
разная степень адаптации внешнего опыта и разная степень глубины 
реинжиниринга собственных процессов военной организации;
– Бенчмаркинг может быть использован в качестве инструмента стан-
дартизации. Речь может идти о стандартизации в организации опре-
деленных процессов как в рамках одного вида (рода) войск, так и в 
рамках всей военной организации государства, а также для стандар-
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тизации функционирования ВС союзных государств, что упрощает 
взаимодействие между ними. Отметим, что бенчмаркинг, с одной 
стороны, позволит перевести стандартизацию в войсках с уровня 
стандартизации вооружения и военной техники на уровень стандар-
тизации процессов функционирования ВС [28], а, с другой сторо-
ны, очевидно, что стандартизация процессов функционирования во 
многом будет опираться на стандартизацию вооружения, военной 
техники и предметов материально-технического обеспечения;
– Бенчмаркинг в ВС (особенно при взаимодействии с граждански-
ми организациями) преимущественно односторонний характер – 
военная организация выступает потребителем, но не источником 
лучших практик в силу секретности своей деятельности. Это огра-
ничивает потенциал взаимодействия военных организаций с ком-
мерческими структурами в области заимствования лучших прак-
тик (из-за того, что коммерческие структуры не могут привлечь во-
енный опыт для повышения эффективности своей деятельности, 
что для них снижает привлекательность сотрудничества с военны-
ми организациями). Иными словами, если в гражданской деятель-
ности сотрудничество коммерческих структур для обмена опытом 
распространено и целесообразно, то при сотрудничестве с воен-
ной организацией коммерческие структуры будут заинтересованы 
не в предоставлении своего опыта, а в выполнении заказов, тогда 
как передача военной организации собственного опыта выполне-
ния соответствующих бизнес-процессов гражданской структурой 
будет только мешать (поскольку после получения соответствую-
щего опыта и его освоения военная организация больше не будет 
нуждаться в услугах гражданских подрядчиков). 
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